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INFRINGEMENTS FOR NON-CONFORMITY AND INCORRECT APPLICATION OF NATIONAL MEASURES 
 
 
 EN 224   EN 
 
PART 3: DIRECTIVES - NON-CONFORMITY AND BAD APPLICATION OF NATIONAL EXECUTION MEASURES 
 
(Following a change in the organigramme, infringement cases are listed under the new leading service except for leading service Climate (cases still listed under Environment). 
 
Infringement MS Notification 
RO ou ARO 
ou AFN 
Referral to 
the Court 
226CE 
Reference to 
the case 
Date of 
judgement 
Notification 
FN228 ou 
AFN228 
Notification 
RO228 ou 
ARO228 
Referral to 
the Court 
228CE 
Reference 
to the case 
Date of 
judgement 
State of the 
file on 
31/12/2009 
Enterprise and Industry 
Council Directive 71/320/EEC of 26 July 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor 
vehicles and of their trailers 
2006/4495 SE 17/10/2008         Closure 
Council Directive 89/105/EEC of 21 December 1988 relating to the transparency of measures regulating the prices of medicinal products for human use and their 
inclusion in the scope of national health insurance systems 
2002/5113 IT 10/04/2006         Closure 
2005/2260 AT 18/10/2006 05/07/2007 C-2007/311 17/07/2008      Closure 
2005/4404 CZ 18/10/2006         Pending 
2005/4974 PL 29/06/2007         Pending 
2006/4618 SK 26/06/2009         Pending 
Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to 
 EN 225   EN 
construction products 
2004/5116 DE 17/10/2008         Pending 
2005/4074 UK 15/12/2006         Pending 
2005/4743 DE 17/10/2008         Pending 
Council Directive 93/93/EEC of 29 October 1993 on the masses and dimensions of two or three-wheel motor vehicles 
2007/4516 
SNCO 
IT 15/05/2009         Pending 
European Parliament and Council Directive 95/16/EC of 29 June 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts 
2007/4706 UK 03/11/2009         Pending 
Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure 
equipment 
2005/4811 EL 23/10/2007         Pending 
2006/4693 ES 24/02/2009         Pending 
Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical 
standards and regulations 
2007/4030 FR 01/12/2008 09/12/2009 C-2009/510       Pending 
2007/4535 IT 23/11/2009         Pending 
Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery 
 EN 226   EN 
2001/4077 FR 19/12/2005         Pending 
Directive 2000/35/EC of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions 
2005/4124 ES 19/12/2005 15/09/2006 C-2006/380 11/12/2008      Closure 
Directive 2004/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP) 
(Codified version) (Text with EEA relevance) 
2005/2392 LU 29/06/2007 29/02/2008 C-2008/095 04/11/2008      Closure 
Directive 2004/10/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the harmonisation of laws, regulations and administrative provisions 
relating to the application of the principles of good laboratory practice and the verification of their applications for tests on chemical substances (codified version) 
(Text with EEA relevance) 
2005/2392 LU 29/06/2007 29/02/2008 C-2008/095 04/11/2008      Closure 
Directive 2009/142/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 relating to appliances burning gaseous fuels (Text with EEA relevance) 
2005/4811 EL 23/10/2007         Pending 
Competition 
Commission Directive 2002/77/EC of 16 September 2002 on competition in the markets for electronic communications networks and services (Text with EEA 
relevance) 
2006/4138 
INSO 
CY 29/06/2007         Closure 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 
Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, 
vocational training and promotion, and working conditions 
 EN 227   EN 
2005/2178 EL 29/06/2007 
03/11/2009 
        Pending 
Council Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the 
insolvency of their employer 
2001/5170 FR 09/07/2004         Closure 
Council Directive 86/378/EEC of 24 July 1986 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women in occupational social security schemes 
2004/4148 FR 26/06/2009         Pending 
2004/4404 FI 29/06/2007 
23/09/2008 
        Pending 
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work 
1995/2135 FR 01/07/2002 17/05/2006 C-2006/226 05/06/2008 02/02/2009 23/11/2009    Pending 
2007/2008 PL 01/02/2008         Closure 
Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites (eighth 
individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) 
2005/2200 IT 10/04/2006 13/12/2006 C-2006/504 25/07/2008 02/02/2009     Pending 
2007/2460 AT 15/04/2009         Pending 
Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organization of working time 
2001/4102 ES 23/10/2007 12/05/2009 C-2009/158       Pending 
2001/4108 ES 23/10/2007 12/05/2009 C-2009/158       Pending 
 EN 228   EN 
2002/4132 ES 23/10/2007 12/05/2009 C-2009/158       Pending 
Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC 
1999/2197 AT 09/07/2004         Closure 
2005/2178 EL 29/06/2007 
03/11/2009 
        Pending 
2007/2058 HU 03/11/2009         Pending 
Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of 
services 
2004/2037 LU 18/10/2005 20/07/2006 C-2006/319 19/06/2008 23/11/2009     Pending 
Council Directive 96/97/EC of 20 December 1996 amending Directive 86/378/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women in 
occupational social security schemes 
2004/4148 FR 26/06/2009         Pending 
2004/4404 FI 29/06/2007 
23/09/2008 
        Pending 
Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC - Annex : 
Framework agreement on part-time work 
2005/4482 MT 23/03/2007 
06/06/2008 
26/06/2009 
        Pending 
Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP 
 EN 229   EN 
2005/4399 MT 26/06/2009         Pending 
Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin 
2005/2353 BE 23/10/2007         Pending 
2005/2354 DK 19/07/2007         Closure 
2005/2355 FR 29/06/2007         Closure 
2005/2357 IE 29/06/2007         Pending 
2005/2358 IT 29/06/2007         Closure 
2005/2359 NL 03/11/2009         Pending 
2005/2360 PT 29/06/2007         Pending 
2005/2361 ES 29/06/2007         Closure 
2005/2362 SE 29/06/2007         Pending 
2005/2363 UK 29/06/2007         Pending 
2006/2253 LV 29/06/2007         Pending 
2006/2254 LT 23/10/2007         Pending 
2006/2255 PL 29/06/2007         Pending 
2006/2256 EE 29/06/2007         Closure 
 EN 230   EN 
2006/2259 SI 29/06/2007         Pending 
2006/2260 SK 29/06/2007         Closure 
2006/2262 CZ 29/06/2007         Pending 
2006/2451 FI 23/10/2007         Closure 
2007/2253 DE 03/11/2009         Pending 
Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation 
2006/2434 CZ 01/02/2008         Pending 
2006/2436 EE 01/02/2008         Closure 
2006/2437 FI 01/02/2008         Closure 
2006/2438 EL 01/02/2008         Pending 
2006/2439 HU 01/02/2008         Pending 
2006/2440 IE 01/02/2008 
08/05/2008 
        Pending 
2006/2441 IT 03/11/2009         Pending 
2006/2444 NL 01/02/2008         Pending 
2006/2450 UK 23/11/2009         Pending 
2006/2459 MT 01/02/2008         Closure 
 EN 231   EN 
2007/2005 SE 01/02/2008         Pending 
2007/2006 FR 01/02/2008         Closure 
2007/2362 DE 03/11/2009         Pending 
Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event 
of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses 
2005/2433 IT 23/03/2007 18/12/2007 C-2007/561 11/06/2009      Pending 
Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in 
the European Community - Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on employee representation 
2007/4919 EL 26/06/2009         Closure 
Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the 
principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions (Text with EEA 
relevance) 
2006/2228 IT 25/01/2007 
02/02/2009 
        Pending 
2006/2518 AT 01/12/2008         Closure 
2006/2519 DE 09/10/2009         Pending 
2006/2520 EE 06/06/2008         Pending 
2006/2521 FI 06/06/2008         Closure 
2006/2522 PL 15/05/2009         Pending 
 EN 232   EN 
2006/2523 LT 01/12/2008         Pending 
2006/2525 DK 23/11/2009         Pending 
2006/2527 LV 26/06/2009         Pending 
2006/2529 SI 01/12/2008         Pending 
2006/2530 UK 23/11/2009         Pending 
2006/2534 HU 01/12/2008         Pending 
2006/2535 IT 01/12/2008         Pending 
2006/2536 PT 09/10/2009         Pending 
2006/2538 MT 01/12/2008         Closure 
Agriculture and Rural Development 
Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council of 23 June 2000 relating to cocoa and chocolate products intended for human consumption 
2003/5258 IT 13/07/2005 02/02/2009 C-2009/047       Pending 
Energy 
Council Directive 68/414/EEC of 20 December 1968 imposing an obligation on Member States of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum 
products 
2005/2172 BE 10/04/2006 21/11/2007 C-2007/510 17/07/2008      Closure 
Council Directive 89/618/Euratom of 27 November 1989 on informing the general public about health protection measures to be applied and steps to be taken in the 
event of a radiological emergency 
 EN 233   EN 
2003/4755 IT 13/07/2005         Closure 
Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, 
exploration and production of hydrocarbons 
2007/2084 PL 01/02/2008         Pending 
2007/2112 BE 23/09/2008         Pending 
Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the 
dangers arising from ionizing radiation 
2003/4755 IT 13/07/2005         Closure 
2006/2565 PT 23/10/2007         Closure 
Council Directive 98/93/EC of 14 December 1998 amending Directive 68/414/EEC imposing an obligation on Member States of the EEC to maintain minimum stocks 
of crude oil and/or petroleum products 
2005/2172 BE 10/04/2006 21/11/2007 C-2007/510 17/07/2008      Closure 
Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources 
in the internal electricity market 
2006/4990 IT 23/03/2009         Pending 
Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings 
2006/2379 LV 23/10/2007         Closure 
Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing 
Directive 96/92/EC - Statements made with regard to decommissioning and waste management activities 
 EN 234   EN 
2006/2050 BE 15/12/2006 05/11/2008 C-2008/474 29/10/2009      Pending 
2006/2053 EE 15/12/2006         Pending 
2006/2054 FR 15/12/2006         Pending 
2006/2057 IT 15/12/2006         Pending 
2006/2058 LV 15/12/2006         Closure 
2006/2060 PL 15/12/2006         Closure 
2006/2061 SK 15/12/2006 14/07/2009 C-2009/264       Pending 
2006/2062 SE 15/12/2006 25/06/2008 C-2008/274 29/10/2009      Pending 
2006/2073 IE 15/12/2006         Pending 
2006/2287 HU 08/05/2008         Closure 
2006/4207 ES 15/12/2006         Closure 
2008/4032 BG 02/02/2009         Pending 
Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing 
Directive 98/30/EC 
2006/2065 BE 15/12/2006 04/11/2008 C-2008/475 03/12/2009      Pending 
2006/2067 FR 15/12/2006         Pending 
2006/2071 SK 15/12/2006         Closure 
 EN 235   EN 
2006/2074 IE 15/12/2006         Pending 
2006/4918 PL 23/09/2008 
09/10/2009 
        Pending 
Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard security of natural gas supply (Text with EEA relevance) 
2006/4918 PL 23/09/2008 
09/10/2009 
        Pending 
Council Directive 2006/67/EC of  24 July 2006  imposing an obligation on Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products 
(Codified version)   (Text with EEA relevance) 
2008/2085 IE 02/02/2009         Closure 
Mobility and transport 
Council Directive 91/440/EEC of 29 July 1991 on the development of the Community's railways 
2008/2086 CZ 09/10/2009         Pending 
2008/2087 EE 09/10/2009         Pending 
2008/2089 IE 09/10/2009         Pending 
2008/2090 LU 09/10/2009         Pending 
2008/2091 SE 09/10/2009         Pending 
2008/2093 BE 09/10/2009         Pending 
2008/2094 DE 09/10/2009         Pending 
 EN 236   EN 
2008/2095 EL 09/10/2009         Pending 
2008/2096 FR 09/10/2009         Pending 
2008/2097 IT 09/10/2009         Pending 
2008/2098 LV 09/10/2009         Pending 
2008/2099 PT 09/10/2009         Pending 
2008/2100 SI 09/10/2009         Pending 
2008/2101 AT 09/10/2009         Pending 
2008/2103 DK 09/10/2009         Pending 
2008/2104 ES 09/10/2009         Pending 
2008/2105 HU 09/10/2009         Pending 
2008/2106 LT 09/10/2009         Pending 
2008/2107 PL 09/10/2009         Pending 
2008/2108 RO 09/10/2009         Pending 
2008/2109 SK 09/10/2009         Pending 
Council Directive 93/89/EEC of 25 October 1993 on the application by Member States of taxes on certain vehicles used for the carriage of goods by road and tolls and 
charges for the use of certain infrastructures 
1996/2059  AT 13/01/1997 29/05/1998 C-1998/205 26/09/2000 21/12/2001     Closure 
 EN 237   EN 
09/07/2004 
Council Directive 94/57/EC of 22 November 1994 on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of 
maritime administrations 
2005/2386  SK 04/07/2006 09/06/2009 C-2009/207       Withdrawal 
2007/2104  SK 26/06/2009         Closure 
Council Directive 95/18/EC of 19 June 1995 on the licensing of railway undertakings 
2008/2086 CZ 09/10/2009         Pending 
2008/2087 EE 09/10/2009         Pending 
2008/2089 IE 09/10/2009         Pending 
2008/2090 LU 09/10/2009         Pending 
2008/2091 SE 09/10/2009         Pending 
2008/2093 BE 09/10/2009         Pending 
2008/2094 DE 09/10/2009         Pending 
2008/2095 EL 09/10/2009         Pending 
2008/2096 FR 09/10/2009         Pending 
2008/2097 IT 09/10/2009         Pending 
2008/2098 LV 09/10/2009         Pending 
 EN 238   EN 
2008/2099 PT 09/10/2009         Pending 
2008/2100 SI 09/10/2009         Pending 
2008/2101 AT 09/10/2009         Pending 
2008/2103 DK 09/10/2009         Pending 
2008/2104 ES 09/10/2009         Pending 
2008/2105 HU 09/10/2009         Pending 
2008/2106 LT 09/10/2009         Pending 
2008/2107 PL 09/10/2009         Pending 
2008/2108 RO 09/10/2009         Pending 
2008/2109 SK 09/10/2009         Pending 
Council Directive 95/21/EC of 19 June 1995 concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the 
jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control) 
2005/2187  FR 02/02/2009         Closure 
2005/2348 PL 15/04/2009         Pending 
2006/2023 IT 04/04/2008         Pending 
2006/2364 FI 06/06/2008         Pending 
2006/2426  ES 15/04/2009         Closure 
 EN 239   EN 
2007/2213 LV 02/02/2009         Pending 
2007/2274 EE 02/02/2009         Pending 
2007/2377  IT 27/06/2008         Closure 
Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition 
of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and 
international transport operations 
2007/4424 BE 15/05/2009         Pending 
Council Directive 96/67/EC of 15 October 1996 on access to the groundhandling market at Community airports 
2007/2275 LV 09/10/2009         Pending 
2007/4938 PL 23/03/2009         Pending 
Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures 
1996/2059  AT 13/01/1997 
09/07/2004 
29/05/1998 C-1998/205 26/09/2000 21/12/2001     Closure 
Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues - 
Commission declaration 
2004/2200  EE 23/03/2007 30/01/2009 C-2009/046       Withdrawal 
2005/2010 ES 04/07/2006 31/10/2007 C-2007/480 11/12/2008 15/05/2009     Pending 
2005/2011 EL 19/12/2005 14/02/2007 C-2007/081 13/03/2008      Pending 
2005/2013  FR 18/10/2005 22/02/2007 C-2007/106 06/12/2007 08/05/2008     Closure 
 EN 240   EN 
2005/2015  IT 18/10/2005 02/08/2007 C-2007/368 25/09/2008 02/02/2009 15/05/2009    Pending 
Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of 
charges for the use of railway infrastructure and safety certification 
2008/2086 CZ 09/10/2009         Pending 
2008/2087 EE 09/10/2009         Pending 
2008/2089 IE 09/10/2009         Pending 
2008/2090 LU 09/10/2009         Pending 
2008/2091 SE 09/10/2009         Pending 
2008/2093 BE 09/10/2009         Pending 
2008/2094 DE 09/10/2009         Pending 
2008/2095 EL 09/10/2009         Pending 
2008/2096 FR 09/10/2009         Pending 
2008/2097 IT 09/10/2009         Pending 
2008/2098 LV 09/10/2009         Pending 
2008/2099 PT 09/10/2009         Pending 
2008/2100 SI 09/10/2009         Pending 
2008/2101 AT 09/10/2009         Pending 
 EN 241   EN 
2008/2103 DK 09/10/2009         Pending 
2008/2104 ES 09/10/2009         Pending 
2008/2105 HU 09/10/2009         Pending 
2008/2106 LT 09/10/2009         Pending 
2008/2107 PL 09/10/2009         Pending 
2008/2108 RO 09/10/2009         Pending 
2008/2109 SK 09/10/2009         Pending 
Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 on the organisation of the working time of persons performing mobile road 
transport activities 
2008/2122 NL 02/02/2009         Pending 
2008/2215  AT 23/03/2009         Closure 
Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a Community vessel traffic monitoring and information system and 
repealing Council Directive 93/75/EEC 
2006/2027  PL 29/06/2007 30/09/2008 C-2008/435       Withdrawal 
2006/2034  UK 17/10/2008         Closure 
2006/2316  IT 06/06/2008         Closure 
Environment 
Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States 
 EN 242   EN 
1992/4200 FR 28/10/1997 16/07/1999 C-1999/266 08/03/2001 21/12/2001 03/04/2003 
18/07/2005 
   Pending 
1997/4827 FR 11/07/2003 13/03/2007 C-2007/147 31/01/2008 01/12/2008     Closure 
Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Closure 
1998/4802 IT 27/06/2002 22/10/2003 C-2003/447 25/11/2004 19/12/2005 04/07/2006    Pending 
1999/4006 IT 11/04/2001 
19/12/2002 
11/07/2003 
12/05/2005 C-2005/195 18/12/2007      Closure 
1999/4797 IT 23/10/2001 24/10/2002 C-2002/383 09/09/2004 21/03/2005 
13/07/2005 
19/12/2005    Pending 
1999/5112 IE 26/07/2001 20/10/2001 C-2001/494 26/04/2005 29/06/2007     Pending 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
06/05/2008 C-2008/188 29/10/2009      Pending 
2000/4554 IT 27/06/2002 09/12/2003 C-2003/516 16/12/2004 19/12/2005 10/04/2006    Closure 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 28/04/2005 10/04/2006 23/03/2007    Closure 
2001/2273 EL 19/12/2002 26/11/2003 C-2003/502 06/10/2005 15/04/2009     Pending 
 EN 243   EN 
2002/2077 IT 19/12/2002 12/05/2005 C-2005/194 18/12/2007      Closure 
2002/2180 ES 09/07/2004 28/09/2005 C-2005/361 24/05/2007      Closure 
2002/2213 IT 03/04/2003 
11/07/2003 
09/07/2004 
23/06/2005 C-2005/263 18/12/2007      Closure 
2002/2284 IT 13/07/2005 08/02/2006 C-2006/082 14/06/2007 08/05/2008     Pending 
2003/2030 FR 19/12/2003 29/11/2005 C-2005/423 29/03/2007 08/05/2008     Pending 
2003/2077 IT 19/12/2003 22/03/2005 C-2005/135 26/04/2007 01/02/2008 26/06/2009    Pending 
2003/2187 EL 19/12/2005 30/06/2008 C-2008/286 14/09/2009      Pending 
2005/4051 IT 19/12/2005 
15/12/2006 
12/06/2007 C-2007/283 22/12/2008      Closure 
2005/4266 PT 29/06/2007 28/01/2009 C-2009/037       Pending 
Council Directive 76/160/EEC of 8 December 1975 concerning the quality of bathing water 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 28/04/2005 10/04/2006 23/03/2007    Closure 
2004/4307 PT 04/07/2006 17/12/2009 C-2009/526       Pending 
2006/2159 FR 15/12/2006         Closure 
Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community 
1990/5220 IE 12/06/1997 
28/07/2000 
31/07/2002 C-2002/282 02/06/2005 10/04/2006 23/03/2007    Pending 
 EN 244   EN 
2000/4678 IE 19/12/2002 14/06/2005 C-2005/248 25/10/2007 15/04/2009     Pending 
Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds 
1995/4840 IE 08/04/1998 27/03/2000 C-2000/117 13/06/2002 09/07/2004 18/10/2006    Closure 
1998/2290 IE 23/10/2001 
11/07/2003 
29/09/2004 C-2004/418 13/12/2007 23/03/2009 09/10/2009    Pending 
1998/2345 EL 19/12/2002 30/07/2004 C-2004/334 25/10/2007 17/10/2008     Pending 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Closure 
1999/2115 AT 15/12/2006 30/11/2007 C-2007/535       Pending 
1999/2173 AT 17/10/2003 09/12/2004 C-2004/507 12/07/2007 01/02/2008     Pending 
1999/2212 ES 31/01/2001 04/06/2004 C-2004/235 28/06/2007 08/05/2008     Pending 
1999/4720 ES 19/12/2002         Closure 
2000/4418 PT 11/04/2001 08/06/2004 C-2004/239 26/10/2006 23/03/2007 01/02/2008    Closure 
2001/4156 IT 09/07/2004 24/10/2005 C-2005/388 20/09/2007 01/12/2008     Pending 
2001/4185 FR 06/06/2008         Closure 
2001/4776 ES 22/12/2004 18/04/2006 C-2006/186 18/12/2007 01/12/2008 23/07/2009    Pending 
2001/4914 ES 22/12/2004 20/10/2009 C-2009/404       Pending 
 EN 245   EN 
29/02/2008 
01/12/2008 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-2005/183 11/01/2007 23/09/2008     Pending 
2001/5117 DE 10/04/2006         Closure 
2003/5046 IT 09/07/2004 29/07/2005 C-2005/304 20/09/2007 01/12/2008     Pending 
2004/2311 EL 19/12/2005 18/06/2007 C-2007/293 11/12/2008      Pending 
2004/4242 IT 10/04/2006 08/12/2009 C-2009/508       Pending 
2004/4919 ES 19/07/2007         Pending 
2004/4926 IT 10/04/2006 13/05/2009 C-2009/164       Pending 
2005/4119 PL 15/12/2006 07/12/2007 C-2007/547       Withdrawal 
2005/4938 PL 01/03/2007 04/04/2007 C-
2007/193;-
193R;-
193RII 
      Withdrawal 
2006/2130 CZ 17/10/2008         Pending 
2006/2131 IT 04/07/2006 22/12/2008 C-2008/573       Pending 
2006/2132 EL 29/06/2007 17/06/2008 C-2008/259 15/01/2009 09/10/2009     Pending 
2006/2134 DK 03/11/2009         Pending 
2006/2136 HU 04/04/2008         Closure 
 EN 246   EN 
2006/2138 LV 01/12/2008         Closure 
2006/2139 LT 23/09/2008         Pending 
2006/2141 SK 15/05/2009         Pending 
2006/2283 MT 23/10/2007 25/02/2008 C-
2008/076;-
076R 
10/09/2009      Pending 
2006/4043 IT 04/07/2006 14/12/2006 C-
2006/503;C-
2006/503R 
15/05/2008      Closure 
2006/4281 BE 08/05/2008 21/12/2009 C-2009/538       Pending 
2006/4340 ES 23/03/2007 17/12/2008 C-2008/560       Pending 
2006/4548 ES 17/10/2008         Closure 
2007/2186 SK 26/06/2009         Pending 
2007/2187 MT 01/02/2008         Closure 
2007/2188 LT 15/05/2009         Pending 
2007/2189 LV 15/05/2009         Pending 
2007/2192 CY 23/11/2009         Pending 
2007/2193 CZ 26/06/2009         Pending 
2007/2266 RO 23/09/2008 15/12/2009 C-2009/522       Pending 
 EN 247   EN 
Council Directive 79/923/EEC of 30 October 1979 on the quality required of shellfish waters 
2002/5076 IE 19/12/2003 01/04/2005 C-2005/148 14/06/2007 27/06/2008 26/06/2009    Pending 
2002/5398 UK 19/12/2005         Pending 
Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances 
2000/4678 IE 19/12/2002 14/06/2005 C-2005/248 25/10/2007 15/04/2009     Pending 
2004/4979 PT 04/07/2006 
15/04/2009 
23/11/2009 
        Pending 
2005/4266 PT 29/06/2007 28/01/2009 C-2009/037       Pending 
Council Directive 80/778/EEC of 15 July 1980 relating to the quality of water intended for human consumption 
1997/4409 IE 14/07/1999 21/08/2000 C-2000/316 14/11/2002 10/04/2006 23/03/2007    Pending 
1997/4827 FR 11/07/2003 13/03/2007 C-2007/147 31/01/2008 01/12/2008     Closure 
2001/4356 PT 27/06/2002 11/06/2003 C-2003/251 29/09/2005 23/03/2007 01/12/2008    Pending 
Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment 
1997/4703 IE 06/08/2001 
02/05/2006 
29/06/2007 
04/02/2009 C-2009/050       Pending 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
        Closure 
 EN 248   EN 
22/12/2004 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
06/05/2008 C-2008/188 29/10/2009      Pending 
2000/4384 IE 05/01/2005 11/05/2006 C-2006/215 03/07/2008 26/06/2009     Pending 
2000/5032 IE 11/07/2003 06/02/2006 C-2006/066 20/11/2008 09/10/2009     Pending 
2000/5083 IT 19/12/2003 25/11/2004 C-2004/486 23/11/2006 06/06/2008     Closure 
2000/5196 IE 11/07/2003 06/02/2006 C-2006/066 20/11/2008      Pending 
2001/4776 ES 22/12/2004 18/04/2006 C-2006/186 18/12/2007 01/12/2008 23/07/2009    Pending 
2001/4786 IE 11/07/2003 14/09/2007 C-2007/427 16/07/2009      Closure 
2001/4914 ES 22/12/2004 
29/02/2008 
01/12/2008 
20/10/2009 C-2009/404       Pending 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-2005/183 11/01/2007 23/09/2008     Pending 
2001/5309 DE 21/03/2005 02/06/2006 C-2006/247 06/11/2008      Closure 
2002/2180 ES 09/07/2004 28/09/2005 C-2005/361 24/05/2007      Closure 
2002/4259 IE 13/07/2005 
03/11/2009 
        Pending 
2002/4787 IT 04/07/2006         Handled 
under 
 EN 249   EN 
2009/2086 
2003/2049 IT 13/07/2005         Closure 
2003/2146 UK 19/12/2005 19/11/2008 C-2008/495 12/11/2009      Withdrawal 
2003/4793 UK 15/12/2006 19/11/2008 C-2008/495 12/11/2009      Pending 
2004/4919 ES 19/07/2007         Pending 
2005/2312 FR 23/11/2009         Pending 
2006/2268 AT 29/06/2007         Closure 
2006/2269 BE 17/10/2008 04/11/2009 C-2009/435       Pending 
2006/2271 CZ 29/06/2007 23/09/2009 C-2009/378       Pending 
2006/2272 EE 29/06/2007         Closure 
2006/2280 NL 29/06/2007 13/06/2008 C-2008/255 15/10/2009      Pending 
2006/2281 PL 29/06/2007         Pending 
2006/4340 ES 23/03/2007 17/12/2008 C-2008/560       Pending 
2006/4548 ES 17/10/2008         Closure 
2007/4951 EL 03/11/2009         Pending 
2008/4372 IT 23/03/2009         Closure 
2008/4395 HU 09/10/2009         Pending 
 EN 250   EN 
Council Directive 91/156/EEC of 18 March 1991 amending Directive 75/442/EEC on waste 
1998/4802 IT 27/06/2002 22/10/2003 C-2003/447 25/11/2004 19/12/2005 04/07/2006    Pending 
1999/4006 IT 11/04/2001 
19/12/2002 
11/07/2003 
12/05/2005 C-2005/195 18/12/2007      Closure 
1999/4797 IT 23/10/2001 24/10/2002 C-2002/383 09/09/2004 21/03/2005 
13/07/2005 
19/12/2005    Pending 
1999/5112 IE 26/07/2001 20/10/2001 C-2001/494 26/04/2005 29/06/2007     Pending 
2001/2273 EL 19/12/2002 26/11/2003 C-2003/502 06/10/2005 15/04/2009     Pending 
2002/2077 IT 19/12/2002 12/05/2005 C-2005/194 18/12/2007      Closure 
2002/2213 IT 03/04/2003 
11/07/2003 
09/07/2004 
23/06/2005 C-2005/263 18/12/2007      Closure 
2005/4051 IT 19/12/2005 
15/12/2006 
12/06/2007 C-2007/283 22/12/2008      Closure 
Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment 
1998/2110 FR 10/04/2001 30/07/2002 C-2002/280 23/09/2004 19/12/2005 01/02/2008    Pending 
1998/2265 UK 19/04/2001 17/08/2007 C-2007/390 10/12/2009      Pending 
1999/2030 BE 03/11/2000 23/01/2003 C-2003/027 08/07/2004 30/01/2006 
23/10/2007 
26/06/2009    Pending 
 EN 251   EN 
1999/4336 EL 27/07/2001 03/04/2002 C-2002/119 24/06/2004 10/04/2006 02/02/2009    Pending 
1999/5132 UK 10/04/2006 
01/12/2008 
        Pending 
2000/2047 IE 07/10/2002 
23/03/2007 
06/03/2009 C-2009/095       Pending 
2000/4044 ES 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 08/09/2005 15/12/2006 29/06/2007    Pending 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
06/05/2008 C-2008/188 29/10/2009      Pending 
2000/5152 IT 09/07/2004 20/07/2005 C-2005/293 30/11/2006      Pending 
2001/5126 ES 19/12/2003 18/05/2005 C-2005/219 19/04/2007 01/12/2008 09/10/2009    Pending 
2002/2123 ES 01/12/2008         Pending 
2002/2125 LU 09/07/2004 
22/12/2004 
19/12/2005 C-2005/452 23/11/2006 23/03/2007 23/10/2007    Pending 
2002/2128 PT 22/12/2004 
29/06/2007 
        Pending 
2002/2129 FI 01/04/2004 18/07/2007 C-2007/335 06/10/2009      Closure 
2002/2130 SE 01/04/2004 19/09/2007 C-2007/438 06/10/2009      Pending 
2003/2091 EL 15/12/2006         Pending 
2004/2030 EL 13/07/2005 24/10/2006 C-2006/440 25/10/2007 01/12/2008     Pending 
 EN 252   EN 
2004/2031 ES 01/12/2008         Pending 
2004/2032 FR 17/10/2008         Pending 
2004/2033 IE 22/12/2004 20/07/2006 C-2006/316 11/09/2008      Pending 
2004/2034 IT 24/02/2009         Pending 
2004/2035 PT 13/07/2005 
04/07/2006 
29/11/2007 C-2007/530 07/05/2009      Pending 
2004/2036 UK 22/12/2004 18/11/2005 C-2005/405 25/01/2007 23/10/2007     Pending 
2004/4307 PT 04/07/2006 17/12/2009 C-2009/526       Pending 
2005/2401 PT 04/07/2006 11/05/2007 C-2007/233 08/05/2008 15/04/2009 03/11/2009    Pending 
2009/2033 EL 23/11/2009         Pending 
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources 
2000/4044 ES 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 08/09/2005 15/12/2006 29/06/2007    Pending 
2004/2062 UK 15/12/2006         Closure 
2006/2463 LU 29/06/2007 02/12/2008 C-2008/526       Pending 
Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 28/04/2005 10/04/2006 23/03/2007    Closure 
2002/2180 ES 09/07/2004 28/09/2005 C-2005/361 24/05/2007      Closure 
 EN 253   EN 
2002/2284 IT 13/07/2005 08/02/2006 C-2006/082 14/06/2007 08/05/2008     Pending 
2003/2077 IT 19/12/2003 22/03/2005 C-2005/135 26/04/2007 01/02/2008 26/06/2009    Pending 
2003/2187 EL 19/12/2005 30/06/2008 C-2008/286 14/09/2009      Pending 
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora 
1995/2229 IE 19/12/1997 25/02/1999 C-1999/067 11/09/2001 21/12/2001 18/10/2006 
29/06/2007 
   Closure 
1995/4840 IE 08/04/1998 27/03/2000 C-2000/117 13/06/2002 09/07/2004 18/10/2006    Closure 
1996/2089 AT 28/04/1998 
04/07/2006 
23/03/2007 
12/03/2008 C-2008/110       Withdrawal 
1998/2290 IE 23/10/2001 
11/07/2003 
29/09/2004 C-2004/418 13/12/2007 23/03/2009 09/10/2009    Pending 
1998/2346 IT 09/02/2001 
22/12/2004 
19/12/2005 
23/10/2007 
29/02/2008 
12/11/2008 C-2008/491       Pending 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Closure 
1999/2119 UK 25/07/2001 09/01/2004 C-2004/006 20/10/2005 18/10/2006 23/03/2007 
23/09/2008 
   Closure 
 EN 254   EN 
2000/4418 PT 11/04/2001 08/06/2004 C-2004/239 26/10/2006 23/03/2007 01/02/2008    Closure 
2000/4775 IE 11/07/2003 29/09/2004 C-2004/418 13/12/2007 23/03/2009 09/10/2009    Pending 
2000/5032 IE 11/07/2003 06/02/2006 C-2006/066 20/11/2008 09/10/2009     Pending 
2000/5196 IE 11/07/2003 06/02/2006 C-2006/066 20/11/2008      Pending 
2001/4156 IT 09/07/2004 24/10/2005 C-2005/388 20/09/2007 01/12/2008     Pending 
2001/4185 FR 06/06/2008         Closure 
2001/4365 ES 18/10/2006 10/07/2008 C-2008/308       Pending 
2001/4776 ES 22/12/2004 18/04/2006 C-2006/186 18/12/2007 01/12/2008 23/07/2009    Pending 
2001/4914 ES 22/12/2004 
29/02/2008 
01/12/2008 
20/10/2009 C-2009/404       Pending 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-2005/183 11/01/2007 23/09/2008     Pending 
2001/5176 IE 04/07/2006         Pending 
2002/5301 PT 19/12/2005         Pending 
2003/2081 BE 17/10/2008         Closure 
2003/5046 IT 09/07/2004 29/07/2005 C-2005/304 20/09/2007 01/12/2008     Pending 
2004/2311 EL 19/12/2005 18/06/2007 C-2007/293 11/12/2008      Pending 
 EN 255   EN 
2004/4919 ES 19/07/2007         Pending 
2004/4979 PT 04/07/2006 
15/04/2009 
23/11/2009 
        Pending 
2005/2313 FR 15/12/2006 02/06/2008 C-2008/241       Pending 
2005/4119 PL 15/12/2006 07/12/2007 C-2007/547       Withdrawal 
2005/4938 PL 01/03/2007 04/04/2007 C-
2007/193;-
193R;-
193RII 
      Withdrawal 
2006/2130 CZ 17/10/2008         Pending 
2006/2141 SK 15/05/2009         Pending 
2006/2143 CZ 17/10/2008         Pending 
2006/2145 EE 27/06/2008         Pending 
2006/2153 SK 15/05/2009         Pending 
2006/2502 NL 29/06/2007         Closure 
2006/4051 FR 06/06/2008 25/09/2009 C-2009/383       Pending 
2006/4281 BE 08/05/2008 21/12/2009 C-2009/538       Pending 
2006/4340 ES 23/03/2007 17/12/2008 C-2008/560       Pending 
 EN 256   EN 
2006/4548 ES 17/10/2008         Closure 
2006/4604 CY 06/06/2008         Pending 
2006/4780 IT 06/06/2008         Pending 
2007/2432 ES 24/02/2009         Pending 
2007/4951 EL 03/11/2009         Pending 
2008/2159 ES 17/10/2008         Pending 
2008/2365 ES 26/06/2009         Pending 
Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT) 
2005/2234 SK 04/07/2006         Closure 
2006/2263 SI 23/09/2008         Closure 
Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control 
2005/2311 BE 04/07/2006 07/06/2007 C-2007/271 20/05/2008 01/12/2008     Closure 
Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management 
2004/2113 ES 04/07/2006         Closure 
2004/2116 IT 10/04/2006         Closure 
2007/2181 FR 23/11/2009         Pending 
Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances 
 EN 257   EN 
2007/2019 AT 23/10/2007 17/09/2008 C-2008/401 02/04/2009      Pending 
2007/2020 BE 01/02/2008 24/07/2008 C-2008/342 12/03/2009 23/11/2009     Pending 
2007/2027 DE 23/10/2007 25/09/2008 C-2008/424       Withdrawal 
2007/2033 NL 23/10/2007         Closure 
2007/2035 PT 27/06/2008 27/01/2009 C-2009/030 15/10/2009      Pending 
2007/2038 ES 23/10/2007 09/09/2008 C-2008/392       Pending 
2007/2062 BE 02/02/2009         Pending 
2007/2111 LU 23/10/2007 01/07/2008 C-2008/289 12/03/2009      Closure 
2007/2168 CZ 23/09/2008         Pending 
2007/2169 EE 01/02/2008         Closure 
2007/2174 PL 23/09/2008         Pending 
2008/2064 UK 15/05/2009         Pending 
2008/2138 RO 24/02/2009         Closure 
Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the 
environment 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Closure 
 EN 258   EN 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
06/05/2008 C-2008/188 29/10/2009      Pending 
2000/5083 IT 19/12/2003 25/11/2004 C-2004/486 23/11/2006 06/06/2008     Closure 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-2005/183 11/01/2007 23/09/2008     Pending 
2001/5309 DE 21/03/2005 02/06/2006 C-2006/247 06/11/2008      Closure 
2002/4787 IT 04/07/2006         Handled 
under 
2009/2086 
2003/2049 IT 13/07/2005         Closure 
2003/2146 UK 19/12/2005 19/11/2008 C-2008/495 12/11/2009      Withdrawal 
2005/2312 FR 23/11/2009         Pending 
2006/2268 AT 29/06/2007         Closure 
2006/2269 BE 17/10/2008 04/11/2009 C-2009/435       Pending 
2006/2271 CZ 29/06/2007 23/09/2009 C-2009/378       Pending 
2006/2272 EE 29/06/2007         Closure 
2006/2280 NL 29/06/2007 13/06/2008 C-2008/255 15/10/2009      Pending 
2006/2281 PL 29/06/2007         Pending 
2006/4340 ES 23/03/2007 17/12/2008 C-2008/560       Pending 
 EN 259   EN 
2006/4548 ES 17/10/2008         Closure 
2008/4372 IT 23/03/2009         Closure 
2008/4395 HU 09/10/2009         Pending 
Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption 
1997/4827 FR 11/07/2003 13/03/2007 C-2007/147 31/01/2008 01/12/2008     Closure 
2006/2005 UK 23/11/2009         Pending 
2006/2007 LU 06/06/2008 
01/12/2008 
23/11/2009 
        Pending 
2008/2247 HU 15/04/2009         Closure 
2008/2283 BE 09/10/2009         Pending 
Council Directive 1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and 
installations 
2005/2349 FR 15/12/2006 07/10/2008 C-2008/443 07/05/2009 03/11/2009     Pending 
Council Directive 1999/22/EC of 29 March 1999 relating to the keeping of wild animals in zoos 
2006/4947 ES 23/09/2008 25/08/2009 C-2009/340       Pending 
Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in 
ambient air 
2004/2113 ES 04/07/2006         Closure 
 EN 260   EN 
2004/2116 IT 10/04/2006         Closure 
2007/2181 FR 23/11/2009         Pending 
2008/2188 EE 03/11/2009         Pending 
2008/2202 SI 03/11/2009         Pending 
2008/2204 SE 03/11/2009         Pending 
Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 28/04/2005 10/04/2006 23/03/2007    Closure 
2002/2180 ES 09/07/2004 28/09/2005 C-2005/361 24/05/2007      Closure 
2003/2030 FR 19/12/2003 29/11/2005 C-2005/423 29/03/2007 08/05/2008     Pending 
2003/2077 IT 19/12/2003 22/03/2005 C-2005/135 26/04/2007 01/02/2008 26/06/2009    Pending 
2003/4506 IT 19/12/2005 26/10/2006 C-2006/442 10/04/2008 23/03/2009     Pending 
2006/2477 BE 01/02/2008 01/04/2009 C-2009/120 17/12/2009      Pending 
2006/2478 CZ 01/12/2008         Pending 
2006/2480 DK 02/02/2009         Closure 
2006/2481 EE 17/10/2008         Pending 
2006/2482 FR 15/05/2009         Pending 
 EN 261   EN 
2006/2483 FI 04/04/2008         Closure 
2006/2485 IE 01/02/2008         Pending 
2006/2491 PT 02/02/2009         Closure 
2006/2492 SK 23/03/2009         Pending 
2006/2493 SI 17/10/2008         Pending 
2006/2494 ES 29/06/2007         Closure 
2006/4978 ES 15/05/2009         Pending 
2007/2083 LV 23/03/2009         Closure 
2007/2388 MT 09/10/2009         Pending 
2007/2390 SK 09/10/2009         Pending 
2007/4534 EL 01/12/2008         Pending 
Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles - Commission Statements 
2003/2204 IT 09/07/2004 
22/12/2004 
09/11/2005 C-2005/394 24/05/2007 23/03/2009     Pending 
2004/2301 BE 23/11/2009         Pending 
2004/4486 FR 15/12/2006 13/02/2009 C-2009/064       Pending 
2008/2302 SE 09/10/2009         Pending 
 EN 262   EN 
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy 
2004/2305 ES 18/10/2005 22/11/2007 C-2007/516 07/05/2009      Pending 
2007/2234 CZ 23/11/2009         Pending 
2007/2242 FR 23/11/2009         Pending 
2007/2491 MT 02/02/2009 28/08/2009 C-2009/351       Pending 
2008/2274 RO 23/11/2009         Pending 
2008/4372 IT 23/03/2009         Closure 
Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the 
environment 
2006/4820 IT 06/06/2008         Closure 
2007/2166 IE 03/11/2009         Pending 
2007/2481 DK 23/11/2009         Pending 
2007/2482 EE 02/02/2009         Pending 
2007/2488 MT 01/12/2008         Closure 
2007/4144 BE 04/04/2008 
09/10/2009 
        Pending 
Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large 
combustion plants 
 EN 263   EN 
2006/2407 MT 29/06/2007 12/06/2008 C-2008/252 01/10/2009      Pending 
2007/2115 UK 23/10/2007 25/07/2008 C-2008/346       Pending 
Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants 
2007/2196 EL 01/12/2008         Closure 
2007/2197 LU 23/10/2007 25/06/2008 C-2008/273 18/12/2008      Closure 
2008/2111 LU 01/12/2008         Closure 
Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment 
2007/2399 FR 15/05/2009         Pending 
Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) - Joint declaration of 
the European Parliament, the Council and the Commission relating to Article 9 
2007/2072 PT 09/10/2009         Pending 
2007/2074 EE 01/12/2008 17/12/2009 C-2009/528       Pending 
2007/2394 DK 09/10/2009         Pending 
2007/2395 FI 26/06/2009         Pending 
2007/2396 FR 15/05/2009         Pending 
2007/2398 SE 26/06/2009         Pending 
Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans 
 EN 264   EN 
and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC - 
Statement by the Commission 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Closure 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
06/05/2008 C-2008/188 29/10/2009      Pending 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-2005/183 11/01/2007 23/09/2008     Pending 
2005/2312 FR 23/11/2009         Pending 
2006/2271 CZ 29/06/2007 23/09/2009 C-2009/378       Pending 
2006/2281 PL 29/06/2007         Pending 
2008/4395 HU 09/10/2009         Pending 
Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident 
hazards involving dangerous substances 
2007/2062 BE 02/02/2009         Pending 
2008/2064 UK 15/05/2009         Pending 
Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of 
environmental damage 
2007/4679 IT 23/11/2009         Pending 
 EN 265   EN 
Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of  15 February 2006  concerning the management of bathing water quality and repealing 
Directive 76/160/EEC 
2006/2159 FR 15/12/2006         Closure 
Directive 2006/11/EC of the European Parliament and of the Council of  15 February 2006  on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the 
aquatic environment of the Community (Codified version)   (Text with EEA relevance) 
2008/4372 IT 23/03/2009         Closure 
Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of  5 April 2006  on waste   (Text with EEA relevance) 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Closure 
1998/4802 IT 27/06/2002 22/10/2003 C-2003/447 25/11/2004 19/12/2005 04/07/2006    Pending 
1999/4797 IT 23/10/2001 24/10/2002 C-2002/383 09/09/2004 21/03/2005 
13/07/2005 
19/12/2005    Pending 
1999/5112 IE 26/07/2001 20/10/2001 C-2001/494 26/04/2005 29/06/2007     Pending 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
06/05/2008 C-2008/188 29/10/2009      Pending 
2000/4554 IT 27/06/2002 09/12/2003 C-2003/516 16/12/2004 19/12/2005 10/04/2006    Closure 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 28/04/2005 10/04/2006 23/03/2007    Closure 
2001/2273 EL 19/12/2002 26/11/2003 C-2003/502 06/10/2005 15/04/2009     Pending 
 EN 266   EN 
2002/2284 IT 13/07/2005 08/02/2006 C-2006/082 14/06/2007 08/05/2008     Pending 
2003/2187 EL 19/12/2005 30/06/2008 C-2008/286 14/09/2009      Pending 
2005/4051 IT 19/12/2005 
15/12/2006 
12/06/2007 C-2007/283 22/12/2008      Closure 
2005/4266 PT 29/06/2007 28/01/2009 C-2009/037       Pending 
2006/2311 ES 17/10/2008         Pending 
2007/2195 IT 01/02/2008 03/07/2008 C-2008/297       Pending 
2007/2321 BG 01/12/2008         Pending 
2007/4534 EL 01/12/2008         Pending 
2008/4372 IT 23/03/2009         Closure 
Directive 2006/113/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the quality required of shellfish waters (codified version) 
2002/5076 IE 19/12/2003 01/04/2005 C-2005/148 14/06/2007 27/06/2008 26/06/2009    Pending 
2002/5398 UK 19/12/2005         Pending 
Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (Codified version) 
(Text with EEA relevance ) 
2008/2066 BE 01/12/2008 15/07/2009 C-2009/258       Pending 
2008/2067 BG 01/12/2008         Pending 
2008/2068 EE 15/04/2009         Closure 
 EN 267   EN 
2008/2069 EL 01/12/2008 17/12/2009 C-2009/534       Pending 
2008/2071 IT 02/02/2009         Pending 
2008/2072 NL 01/12/2008         Pending 
2008/2073 PT 01/12/2008         Pending 
2008/2074 SI 01/12/2008         Pending 
2008/2075 ES 01/12/2008         Pending 
2008/2310 DK 15/05/2009         Pending 
2008/2357 MT 26/06/2009         Pending 
Information Society and Media 
Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States 
concerning the pursuit of television broadcasting activities 
2007/2013 ES 08/05/2008 22/07/2009 C-2009/281       Pending 
Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1997 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions 
laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities 
2007/2013 ES 08/05/2008 22/07/2009 C-2009/281       Pending 
Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and 
associated facilities (Access Directive) 
2004/2221 DE 19/04/2005         Pending 
 EN 268   EN 
2005/2061 PL 04/07/2006 08/05/2007 C-2007/227 13/11/2008      Closure 
2005/2291 PL 10/04/2006         Closure 
2006/2559 DE 03/05/2007 13/09/2007 C-2007/424 03/12/2009      Pending 
Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services 
(Authorisation Directive) 
2006/4138 CY 29/06/2007         Closure 
2006/4426 CY 01/02/2008 02/04/2009 C-2009/125       Pending 
Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks 
and services (Framework Directive) 
2004/2221 DE 19/04/2005         Pending 
2005/2060 PL 19/12/2005 07/11/2007 C-2007/492 22/01/2009 03/11/2009     Pending 
2005/2291 PL 10/04/2006         Closure 
2005/2400 SE 29/06/2007         Closure 
2006/2505 PL 29/06/2007 11/07/2008 C-2008/309       Withdrawal 
2006/2559 DE 03/05/2007 13/09/2007 C-2007/424 03/12/2009      Pending 
2006/4138 CY 29/06/2007         Closure 
2006/4426 CY 01/02/2008 02/04/2009 C-2009/125       Pending 
 EN 269   EN 
2007/2102 PL 01/02/2008 04/12/2008 C-2008/545       Pending 
2008/2257 LV 15/04/2009         Pending 
2008/2259 LT 26/06/2009         Pending 
Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications 
networks and services (Universal Service Directive) 
2000/4060 BE 08/05/2008 
01/12/2008 
        Pending 
2005/2084 PT 01/02/2008 04/05/2009 C-2009/154       Pending 
2005/2291 PL 10/04/2006         Closure 
2005/2398 PT 25/07/2006 10/10/2007 C-2007/458 12/03/2009 26/06/2009     Pending 
2005/4815 DE 29/06/2007         Closure 
2006/2114 IT 18/10/2006 30/11/2007 C-2007/539 15/01/2009 15/05/2009 23/11/2009    Pending 
2006/2117 LT 18/10/2006 07/06/2007 C-2007/274 11/09/2008 26/06/2009     Closure 
2006/2120 NL 18/10/2006 08/05/2007 C-2007/230 09/10/2008      Closure 
2006/2122 SK 18/10/2006 09/11/2007 C-2007/493 25/07/2008      Closure 
2006/2390 BE 29/06/2007 22/05/2008 C-2008/222       Pending 
2006/2559 DE 03/05/2007 13/09/2007 C-2007/424 03/12/2009      Pending 
 EN 270   EN 
2007/2102 PL 01/02/2008 04/12/2008 C-2008/545       Pending 
2007/2194 ES 23/09/2008         Pending 
2007/2313 BG 04/04/2008         Closure 
2007/2431 RO 04/04/2008         Closure 
Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the 
electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) 
2009/2114 UK 03/11/2009         Pending 
Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information 
2008/2245 PL 26/06/2009         Pending 
Internal Market and services 
First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the 
business of direct insurance other than life assurance 
2006/4293 BE 08/05/2008         Pending 
2006/5023 IE 14/11/2007 
01/12/2008 
        Pending 
Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are 
required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability 
companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent 
2001/4849 ES 05/01/2005 04/08/2006 C-2006/338 18/12/2008      Closure 
 EN 271   EN 
Second Council Directive 84/5/EEC of 30 December 1983 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect 
of the use of motor vehicles 
2004/4459 IE 13/07/2005 
19/12/2005 
24/04/2007 C-2007/211 21/02/2008 01/12/2008     Closure 
Council Directive 89/48/EEC of 21 December 1988 on a general system for the recognition of higher-education diplomas awarded on completion of professional 
education and training of at least three years' duration 
1996/4747 PT 18/10/2006 12/02/2008 C-2008/052       Pending 
2000/2116 ES 26/07/2001 
21/03/2005 
19/12/2005 
04/07/2006 
07/03/2007 
11/02/2003 
C-2007/136 14/10/2004 
16/10/2008 
15/04/2009     Pending 
2001/4046 EL 01/07/2002 
09/07/2004 
04/07/2005 C-2005/274 23/10/2008 15/04/2009 23/11/2009    Pending 
2004/4665 ES 13/07/2005 29/06/2006 C-2006/286 23/10/2008 23/03/2009     Closure 
2005/4837 ES 04/07/2006 01/02/2007 C-2007/039 08/05/2008 23/09/2008     Closure 
2006/4628 DE 15/04/2009         Pending 
Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of review 
procedures to the award of public supply and public works contracts 
1994/2236 PT 07/07/1997 
09/02/2001 
25/06/2003 C-2003/275 14/10/2004 21/03/2005 13/07/2005 07/02/2006 C-
2006/070 
10/01/2008 Closure 
2002/2001 IE 01/04/2004 
15/12/2006 
17/10/2008 C-2008/455 23/12/2009      Pending 
 EN 272   EN 
01/02/2008 
2002/2055 BE 15/01/2004 
01/02/2008 
27/06/2008 
        Closure 
2002/2190 ES 09/07/2004 26/10/2006 C-2006/444 03/04/2008 01/12/2008 09/10/2009    Pending 
2004/4698 IE 01/02/2008 20/10/2008 C-2008/456       Pending 
2004/5083 EL 28/04/2005         Closure 
2005/2100 FR 01/02/2008 17/07/2008 C-2008/327 11/06/2009      Pending 
Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of Community rules on 
the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors 
2004/5083 EL 28/04/2005         Closure 
2005/2100 FR 01/02/2008 17/07/2008 C-2008/327 11/06/2009      Pending 
Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life 
assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive) 
2004/4252 IT 18/10/2005 
10/04/2006 
20/12/2006 C-2006/518 28/04/2009      Closure 
2006/4293 BE 08/05/2008         Pending 
2006/5023 IE 14/11/2007 
01/12/2008 
        Pending 
Council Directive 92/50/EEC of 18 June 1992 relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts 
 EN 273   EN 
2002/5260 IT 09/07/2004 20/10/2005 C-2005/382 18/07/2007 28/11/2007 24/02/2009    Closure 
2002/5418 DE 22/12/2004 24/11/2006 C-2006/480 09/06/2009      Closure 
2003/5271 ES 15/12/2005 
10/04/2006 
18/10/2006 
09/07/2008 C-2008/306       Pending 
2004/2173 FR 29/06/2007 04/07/2008 C-2008/299 10/12/2009      Pending 
2004/2282 DE 13/07/2005         Closure 
2004/4460 FR 23/03/2009         Closure 
2004/4755 DE 04/07/2006 24/06/2008 C-2008/271       Pending 
2004/5083 EL 28/04/2005         Closure 
2005/4077 DE 15/12/2006 16/04/2008 C-2008/160       Pending 
2005/4297 FR 29/06/2007         Pending 
2005/4978 EL 23/03/2007         Closure 
2006/2366 ES 23/09/2008         Pending 
2006/4496 IT 29/06/2007         Pending 
2006/4680 DE 23/03/2007         Closure 
2007/2085 DE 17/10/2008         Closure 
 EN 274   EN 
2007/4019 DE 01/02/2008 14/01/2009 C-2009/017       Pending 
2007/4154 DE 17/10/2008         Closure 
2007/4440 IT 23/03/2009         Pending 
2007/4503 DE 04/04/2008         Closure 
2007/4504 DE 15/04/2009         Pending 
2007/4681 DE 15/04/2009         Pending 
2007/4698 DE 02/02/2009         Pending 
Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 
89/48/EEC 
1999/2216 EL 24/01/2001 
27/06/2002 
12/05/2004 
15/02/2007 C-2007/084 04/12/2008 15/05/2009 03/11/2009    Pending 
2000/2116 ES 26/07/2001 
21/03/2005 
19/12/2005 
04/07/2006 
07/03/2007 
11/02/2003 
C-2007/136 14/10/2004 
16/10/2008 
15/04/2009     Pending 
2005/4878 FR 04/07/2006 15/05/2008 C-2008/200       Pending 
2006/4628 DE 15/04/2009         Pending 
Council Directive 93/16/EEC of 5 April 1993 to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of 
formal qualifications 
 EN 275   EN 
2004/4398 EL 04/07/2006 31/01/2008 C-2008/036 02/10/2008      Closure 
Council Directive 93/36/EEC of 14 June 1993 coordinating procedures for the award of public supply contracts 
2003/2158 IT 03/02/2004 15/09/2005 C-2005/337 08/04/2008 17/10/2008 15/05/2009    Closure 
2003/4856 EL 19/12/2005 24/11/2006 C-2006/481 18/12/2007 27/06/2008 01/12/2008    Closure 
2003/5253 IT 22/12/2004 23/03/2006 C-2006/157 02/10/2008      Closure 
2004/2173 FR 29/06/2007 04/07/2008 C-2008/299 10/12/2009      Pending 
2004/5083 EL 28/04/2005         Closure 
2006/2366 ES 23/09/2008         Pending 
2006/4125 EL 17/10/2008         Closure 
2006/4309 ES 06/06/2008         Closure 
2006/4680 DE 23/03/2007         Closure 
2006/4815 DE 29/06/2007 24/06/2008 C-2008/275 15/10/2009      Pending 
Council Directive 93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts 
2000/5137 ES 18/07/2002 
25/07/2003 
22/12/2004 
13/09/2007 C-2007/423       Pending 
2003/5271 ES 15/12/2005 
10/04/2006 
18/10/2006 
09/07/2008 C-2008/306       Pending 
 EN 276   EN 
2004/2173 FR 29/06/2007 04/07/2008 C-2008/299 10/12/2009      Pending 
2004/4698 IE 01/02/2008 20/10/2008 C-2008/456       Pending 
2004/4963 IT 04/07/2006 19/09/2007 C-2007/437 13/11/2008      Closure 
2004/5083 EL 28/04/2005         Closure 
2005/4955 DE 18/10/2006 30/11/2007 C-2007/536 29/10/2009      Pending 
2006/2366 ES 23/09/2008         Pending 
2006/4035 UK 09/10/2009         Pending 
2006/4680 DE 23/03/2007         Closure 
2007/4156 UK 26/06/2009         Pending 
Council Directive 93/38/EEC of 14 June 1993 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications 
sectors 
2004/4451 EL 04/07/2006 12/04/2007 C-2007/199 12/11/2009      Pending 
2004/5083 EL 28/04/2005         Closure 
2005/4612 EL 04/07/2006 24/05/2007 C-2007/250 04/06/2009      Pending 
2006/4440 CY 27/06/2008 07/07/2009 C-2009/251       Pending 
European Parliament and Council Directive 97/52/EC of 13 October 1997 amending Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC and 93/37/EEC concerning the coordination of 
procedures for the award of public service contracts, public supply contracts and public works contracts respectively 
 EN 277   EN 
2003/5271 ES 15/12/2005 
10/04/2006 
18/10/2006 
09/07/2008 C-2008/306       Pending 
Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 on common rules for the development of the internal market of Community 
postal services and the improvement of quality of service 
2005/4840 EL 02/02/2009 02/12/2009 C-2009/500       Pending 
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse) 
2009/2025 LU 03/11/2009         Pending 
Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement 
provision 
2006/2353 CZ 23/03/2007 23/07/2008 C-2008/343       Pending 
2006/2355 PL 15/05/2009         Pending 
Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, 
energy, transport and postal services sectors 
2006/4544 CZ 27/06/2008         Closure 
2007/4179 EL 17/10/2008         Closure 
2008/2014 ES 01/12/2008         Pending 
2008/2294 LT 15/05/2009         Closure 
Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, 
public supply contracts and public service contracts 
 EN 278   EN 
2003/5271 ES 15/12/2005 
10/04/2006 
18/10/2006 
09/07/2008 C-2008/306       Pending 
2004/4460 FR 23/03/2009         Closure 
2006/4035 UK 09/10/2009         Pending 
2006/4496 IT 29/06/2007         Pending 
2006/4680 DE 23/03/2007         Closure 
2006/4815 DE 29/06/2007 24/06/2008 C-2008/275 15/10/2009      Pending 
2006/5026 IE 23/09/2008 19/06/2009 C-2009/226       Pending 
2007/2085 DE 17/10/2008         Closure 
2007/4154 DE 17/10/2008         Closure 
2007/4346 IE 27/06/2008         Pending 
2007/4410 DE 08/05/2008         Closure 
2007/4440 IT 23/03/2009         Pending 
2007/4524 NL 09/10/2009         Pending 
2007/4681 DE 15/04/2009         Pending 
2007/4698 DE 02/02/2009         Pending 
 EN 279   EN 
2007/4832 IT 02/02/2009         Closure 
2008/2014 ES 01/12/2008         Pending 
2008/2016 DE 23/03/2009         Closure 
2008/4043 SK 09/10/2009         Pending 
2008/4424 PT 02/02/2009         Pending 
2008/4765 EL 23/11/2009         Pending 
2009/4210 NL 03/11/2009         Pending 
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications   (Text with EEA 
relevance) 
1996/4747 PT 18/10/2006 12/02/2008 C-2008/052       Pending 
1999/2216 EL 24/01/2001 
27/06/2002 
12/05/2004 
15/02/2007 C-2007/084 04/12/2008 15/05/2009 03/11/2009    Pending 
2000/2116 ES 26/07/2001 
21/03/2005 
19/12/2005 
04/07/2006 
07/03/2007 
11/02/2003 
C-2007/136 14/10/2004 
16/10/2008 
15/04/2009     Pending 
2001/4046 EL 01/07/2002 
09/07/2004 
04/07/2005 C-2005/274 23/10/2008 15/04/2009 23/11/2009    Pending 
2004/4398 EL 04/07/2006 31/01/2008 C-2008/036 02/10/2008      Closure 
 EN 280   EN 
2004/4665 ES 13/07/2005 29/06/2006 C-2006/286 23/10/2008 23/03/2009     Closure 
2005/4837 ES 04/07/2006 01/02/2007 C-2007/039 08/05/2008 23/09/2008     Closure 
2005/4878 FR 04/07/2006 15/05/2008 C-2008/200       Pending 
2006/4628 DE 15/04/2009         Pending 
2008/4163 LU 09/10/2009         Pending 
2008/4743 EL 09/10/2009         Pending 
Taxation and Customs Union 
Council Directive 69/335/EEC of 17 July 1969 concerning indirect taxes on the raising of capital 
2003/4246 ES 13/07/2005 30/08/2007 C-2007/397 09/07/2009      Pending 
2004/2051 EL 22/12/2004 19/04/2005 C-2005/178 07/06/2007 02/02/2009     Pending 
Eighth Council Directive 79/1072/EEC of 6 December 1979 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the 
refund of value added tax to taxable persons not established in the territory of the country 
2003/4648 IT 06/07/2006 04/06/2008 C-2008/244 16/07/2009      Pending 
2005/4918 ES 01/02/2008         Closure 
2005/5093 PL 03/11/2009         Pending 
Council Directive 83/182/EEC of 28 March 1983 on tax exemptions within the Community for certain means of transport temporarily imported into one Member 
State from another 
2006/4144 FI 15/12/2006 08/04/2008 C-2008/144 04/06/2009      Pending 
 EN 281   EN 
Council Directive 83/183/EEC of 28 March 1983 on tax exemptions applicable to permanent imports from a Member State of the personal property of individuals 
2001/2091 FI 04/07/2006 09/01/2008 C-2008/010 19/03/2009      Closure 
Thirteenth Council Directive 86/560/EEC of 17 November 1986 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for 
the refund of value added tax to taxable persons not established in Community territory 
2005/4756 UK 29/06/2007 29/12/2008 C-2008/582       Pending 
Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member 
States 
2005/4047 IT 15/12/2006         Pending 
2007/4333 BE 23/11/2009         Pending 
Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of 
such products 
2000/4264 PT 29/06/2007         Closure 
2002/2315 ES 08/05/2008         Pending 
2006/4192 FR 23/11/2009         Pending 
Council Directive 95/59/EC of 27 November 1995 on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco 
2005/2003 FR 04/07/2006 14/05/2008 C-2008/197       Pending 
2005/2107 IT 29/06/2007 
01/02/2008 
22/12/2008 C-2008/571       Pending 
2006/2083 IE 15/12/2006 22/05/2008 C-2008/221       Pending 
 EN 282   EN 
29/06/2007 
2006/2288 AT 29/06/2007 14/05/2008 C-2008/198       Pending 
Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments 
2007/2178 LU 01/12/2008         Pending 
Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (Text with EEA 
relevance) 
2006/2218 PL 23/03/2007 25/10/2007 C-2007/475 12/02/2009      Closure 
Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax 
2003/2191 PT 09/07/2004 22/12/2005 C-2005/462 12/06/2008      Closure 
2003/4648 IT 06/07/2006 04/06/2008 C-2008/244 16/07/2009      Pending 
2004/2175 ES 15/12/2006 15/04/2008 C-2008/154 12/11/2009      Pending 
2004/4084 IE 04/07/2006 11/12/2007 C-2007/554 16/07/2009      Pending 
2004/4282 FI 15/12/2006 03/06/2008 C-2008/246 29/10/2009      Pending 
2004/4719 NL 23/11/2009         Pending 
2005/2197 SE 23/03/2007         Closure 
2005/2277 FR 15/12/2006 14/11/2008 C-2008/492       Pending 
2005/2278 NL 23/10/2007 30/01/2009 C-2009/041       Pending 
 EN 283   EN 
2005/4094 EL 29/02/2008         Pending 
2005/4327 AT 03/11/2009         Pending 
2005/4534 MT 04/04/2008         Pending 
2005/4808 HU 09/10/2009         Pending 
2005/4855 PL 06/06/2008         Pending 
2005/4909 DE 01/02/2008         Closure 
2005/4916 PL 29/02/2008         Closure 
2005/4918 ES 01/02/2008         Closure 
2005/5051 FR 29/06/2007 06/03/2009 C-2009/094       Pending 
2006/2046 SE 19/07/2007         Pending 
2006/2047 UK 19/07/2007         Pending 
2006/2048 DE 19/07/2007         Pending 
2006/2216 PL 29/06/2007 24/06/2009 C-2009/228       Pending 
2006/2227 IT 15/12/2006 30/03/2007 C-2007/174 11/12/2008      Closure 
2006/2510 PL 01/02/2008 02/02/2009 C-2009/049       Pending 
2006/2542 PL 01/02/2008         Closure 
 EN 284   EN 
2006/2544 PL 29/02/2008         Pending 
2006/2546 NL 29/02/2008         Pending 
2006/2547 PT 29/02/2008         Pending 
2006/2548 FR 29/02/2008         Pending 
2006/2549 ES 09/10/2009         Pending 
2006/2550 IT 29/02/2008         Pending 
2006/2551 FI 29/02/2008         Pending 
2006/2553 EL 29/02/2008         Pending 
2006/2555 CZ 29/02/2008         Pending 
2006/2563 FI 01/02/2008         Closure 
2006/4398 PT 29/06/2007 
26/06/2009 
        Pending 
2006/4670 ES 06/06/2008         Closure 
2006/4674 NL 27/06/2008 23/02/2009 C-2009/079       Pending 
2006/4730 ES 04/04/2008 
15/05/2009 
        Pending 
2007/2176 AT 01/02/2008 04/11/2009 C-2009/433       Pending 
 EN 285   EN 
2007/2264 LV 15/05/2009         Closure 
2007/2371 FI 09/10/2009         Pending 
2007/2386 FR 23/11/2009         Pending 
2007/2401 FR 03/11/2009         Pending 
2007/2404 FR 09/10/2009         Pending 
2007/2453 AT 09/10/2009         Pending 
2007/2502 UK 26/06/2009         Pending 
2007/4139 PL 27/06/2008 04/08/2009 C-2009/311       Pending 
2007/4167 AT 01/12/2008 11/11/2009 C-2009/441       Pending 
2007/4168 DE 01/12/2008 20/11/2009 C-2009/453       Pending 
2007/4169 FR 01/12/2008         Pending 
2007/4170 LU 01/12/2008         Pending 
2007/4407 EL 09/10/2009         Pending 
2007/4575 IT 23/03/2009         Pending 
2007/4581 EL 09/10/2009         Pending 
2008/2082 PT 26/06/2009         Pending 
 EN 286   EN 
2008/2141 IE 23/11/2009         Pending 
2008/2142 ES 23/11/2009         Pending 
2008/2143 FI 23/11/2009         Pending 
2008/2144 SE 23/11/2009         Pending 
2008/2145 UK 23/11/2009         Pending 
2008/2146 CZ 23/11/2009         Pending 
2008/2147 DK 23/11/2009         Pending 
2008/4114 NL 03/11/2009         Pending 
2008/4178 EL 03/11/2009         Pending 
Health and Consumers 
Council Directive 85/73/EEC of 29 January 1985 on the financing of health inspections and controls of fresh meat and poultrymeat 
2004/4022 DE 04/07/2006 06/06/2007 C-2007/270 19/03/2009      Closure 
Council Directive 86/362/EEC of 24 July 1986 on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals 
2004/2319 EL 15/04/2009         Pending 
Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices 
2007/2360  RO 23/09/2008         Closure 
2007/4516 IT 15/05/2009         Pending 
 EN 287   EN 
Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra- Community trade in certain live animals and 
products with a view to the completion of the internal market 
2005/4897 IT 19/07/2007 25/08/2008 C-2008/383       Pending 
Council Directive 90/427/EEC of 26 June 1990 on the zootechnical and genealogical conditions governing intra-Community trade in equidae 
2006/4333 EL 03/11/2009         Pending 
Council Directive 90/428/EEC of 26 June 1990 on trade in equidae intended for competitions and laying down the conditions for participation therein 
2002/5121 SE 26/06/2009         Pending 
2006/4333 EL 03/11/2009         Pending 
Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market 
2003/4236 ES 15/12/2006 11/09/2009 C-2009/363       Pending 
Council Directive 91/628/EEC of 19 November 1991 on the protection of animals during transport and amending Directives 90/425/EEC and 91/496/EEC 
2003/2243 EL 04/07/2006 11/09/2007 C-2007/416 10/09/2009      Pending 
Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices 
2003/4091 
MARK 
EL 19/12/2005 27/11/2006 C-2006/489 19/03/2009 23/11/2009     Pending 
2007/4516 IT 15/05/2009         Pending 
Council Directive 93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter or killing 
2003/2243 EL 04/07/2006 11/09/2007 C-2007/416 10/09/2009      Pending 
 EN 288   EN 
Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices 
2005/4833 PL 23/09/2008         Pending 
2007/2360  RO 23/09/2008         Closure 
Council Directive 98/81/EC of 26 October 1998 amending Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms 
2007/2332 CZ 23/03/2009         Pending 
2007/2333 DK 23/03/2009         Pending 
2007/2340 PL 26/06/2009         Pending 
2007/2342 UK 23/11/2009         Pending 
Directive 1999/2/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 on the approximation of the laws of the Member States concerning foods 
and food ingredients treated with ionising radiation 
2006/2422 UK 26/06/2009         Closure 
Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the 
labelling, presentation and advertising of foodstuffs 
2005/4897 IT 19/07/2007 25/08/2008 C-2008/383       Pending 
Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified 
organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC - Commission Declaration 
2006/2302 PL 29/06/2007 17/04/2008 C-2008/165 16/07/2009      Pending 
Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products 
 EN 289   EN 
2007/4508 FR 26/06/2009         Pending 
Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use 
2002/5113  IT 10/04/2006         Closure 
2005/5068  IT 06/06/2008         Closure 
2006/4822 PL 19/07/2007 02/09/2008 C-2008/385       Pending 
2006/4895 LT 29/06/2007 29/07/2008 C-2008/350       Pending 
2007/4485 PL 26/06/2009         Pending 
Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed - Council statement 
2004/2319 EL 15/04/2009         Pending 
Council Directive 2002/53/EC of 13 June 2002 on the common catalogue of varieties of agricultural plant species 
2006/2302 PL 29/06/2007 17/04/2008 C-2008/165 16/07/2009      Pending 
Commission Directive 2003/12/EC of 3 February 2003 on the reclassification of breast implants in the framework of Directive 93/42/EEC concerning medical devices 
(Text with EEA relevance) 
2007/2268 LV 23/09/2008         Pending 
2007/2360  RO 23/09/2008         Closure 
Commission Directive 2003/32/EC of 23 April 2003 introducing detailed specifications as regards the requirements laid down in Council Directive 93/42/EEC with 
respect to medical devices manufactured utilising tissues of animal origin (Text with EEA relevance) 
2007/2268 LV 23/09/2008         Pending 
 EN 290   EN 
Justice, Freedom and Security 
Council Directive 64/221/EEC of 25 February 1964 on the co-ordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are 
justified on grounds of public policy, public security or public health 
1999/5306 BE 13/05/2002 30/09/2003 C-2003/408 23/03/2006 25/10/2006 23/10/2007    Closure 
2000/4441 NL 09/07/2004 30/01/2006 C-2006/050 07/06/2007      Closure 
2000/4647 NL 09/07/2004 30/01/2006 C-2006/050 07/06/2007      Closure 
Council Directive 68/360/EEC of 15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for workers of Member States 
and their families 
2006/2126 IT 01/12/2008         Closure 
Council Directive 73/148/EEC of 21 May 1973 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for nationals of Member States with 
regard to establishment and the provision of services 
2006/2126 IT 01/12/2008         Closure 
Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours 
2005/4480  IT 29/06/2007 01/04/2009 C-2009/121       Withdrawal 
Council Directive 90/364/EEC of 28 June 1990 on the right of residence 
1999/2029 NL 03/04/2003 25/09/2006 C-2006/398 10/04/2008      Closure 
1999/5306 BE 13/05/2002 30/09/2003 C-2003/408 23/03/2006 25/10/2006 23/10/2007    Closure 
Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts 
 EN 291   EN 
2007/2493  MT 01/12/2008 16/06/2009 C-2009/220       Withdrawal 
2007/2494  PL 26/06/2009         Closure 
2007/2495 SK 09/10/2009         Pending 
2007/2497 CZ 09/10/2009         Pending 
2007/2498  EE 23/03/2009         Closure 
2007/2499  HU 01/12/2008         Closure 
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data 
2003/4327 DE 29/06/2007         Pending 
2003/4820 DE 15/12/2006 22/11/2007 C-2007/518       Pending 
2003/5109 AT 09/10/2009         Pending 
2009/2114 
INSO 
UK 03/11/2009         Pending 
Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents 
2006/4995 NL 23/03/2009         Pending 
 
